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 چكيدي
٘اي لاتً خؽياْ  اِؽٚؾٖ واؼتؽظ واِپٛؾيت :مقدمً
اي  تؽاي خٍٛگيري اؾ تاؾنعگي ظؼؾي ٚ ٔٛالص ٌثٗ
 ،ظؼ تحميك زاظؽ. تٛخٗ لؽاؼ گؽفتٗ اقت ِٛؼظ آِاٌگاَ
ِؼّٛي ظؼ زع فاصً ظٚ  چٕع ِاظٖ چكثإٔعٖظّٓ واؼتؽظ 
 .گؽظظ ٚظؼيت ؼيؿٔهت اؼؾياتي ِي ،ِاظٖ
ظؼ ايٓ ِؽاٌؼٗ تجؽتي آؾِايهگا٘ي،  :ٌا مُاد َ رَش
ظٔعاْ  06زفؽات ولاـ پٕح اقتأعاؼظی ظؼ قؽر تا واي 
پؽٖ ٌِٛؽ قالم تذيٗ نع ٚ قپف تا آِاٌگاَ تؽِيُ 
ِتري  ِيٍي يهنياؼ  ايجاظتا   ،قاػت 42تؼع اؾ . گؽظيع
٘ا  ظٔعاْ ،٘ای کلاـ پٕح يٓ اکٍٛؾاي تؽِيُظؼ ِاؼژ
گؽٖٚ اٚي تا . ٔعتؽٛؼ تصاظفي تٗ چٙاؼ گؽٖٚ تمكيُ نع
گؽٖٚ ظَٚ تا  ،dnob elgniSٚ  واِپٛؾيت لاتً خؽياْ
گؽٖٚ قَٛ تا  ،dnob ES واِپٛؾيت لاتً خؽياْ ٚ
ٚ گؽٖٚ چٙاؼَ تا  pop-L-tpmorP لاتً خؽياْ واِپٛؾيت
 ،ظٕ٘عٖ اتصايٖ واِپٛؾيت لاتً خؽياْ تعْٚ ِاظ
 نمٛظْ قيًٚتؼع اؾ امذاَ چؽضٗ زؽاؼتي . تاؾقاؾي نعٔع
 -آپىف ٚ تداَ قؽٛذ ظٔعاْ بجؿ ِؽؾ ِهترن آِاٌگاَ
 0/5فٛنين قاػت ظؼ محٍٛي  42تؽاي  ،٘ا نمٛٔٗ واِپٛؾيت
ظؼ خٙت محٛؼ ؼٛلي ظٔعاْ تؽل  ٖ ٚ قپفظؼصع لؽاؼ گؽفت
 ٚاقتريٛ ِيىؽٚقىٛپ  تازاصً ِماؼغ  ٚ ٔعظاظٖ نع
ٔتايح زاصً . ٔعلؽاؼ گؽفتياتي ؾِٛؼظ اؼ 61تؿؼگّٕايي 
ٚيتني، ٚيٍىاوكْٛ ٚ -٘اي وؽٚقىاي ٚاٌيف، ِٓ تا آؾِْٛ
. نعٔعآٔاٌيؿ  Zاقتأعاؼظ 
ظٕ٘عٖ ظؼ وا٘م ؼيؿٔهت ِؽؾ ِهترن  ِٛاظ اتصاي :وتايج
 dnob ESاؾ ٔظؽ آِاؼي  .ٔعتٛظِإثؽ واِپٛؾيت  -آِاٌگاَ
elgniS ٘اي ظ ٚلي تين گؽٖٚتٛثؽتؽ ؤَ pop-L-tpmorPٔكثت تٗ 
 ESٚ  dnob elgniS ٘اي ٚ همچٕين گؽٖٚ pop-L-tpmorPٚ  dnob
 .تفاٚت آِاؼي ِهطصي يافت ٔهع dnob
اصلاذ  ظٕ٘عٖ ظؼ ٖ تىاؼگيري ِٛاظ اتصاياگؽچ :گيري وتيجً
٘اي لاتً خؽياْ  واِپٛؾيت تٛقػ٘اي آِاٌگاَ  تؽِيُ
ٚلي  گؽظظ ِيوا٘م ؼيؿٔهت تين ظٚ ِاظٖ تؽِيّي  ِٕدؽ تٗ
. تحميمات تيهتر ظؼ ايٓ ؾِيٕٗ لاؾَ اقت
آِاٌگاَ، ظٕ٘عٖ، ؼيؿٔهت،  اتصاي :ٌا كهيدَاژي




آِاٌگاَ تٗ ػٕٛاْ يىي اؾ 
، تٗ ػٍت تؽِيّي تؽيٓ ِٛاظ لعيمي
ٕ٘ٛؾ يىي اؾ  ،ِؿاياي فؽاٚاْ
تؽيٓ ِٛاظ  تؽيٓ ٚ واؼتؽظي پؽِصؽف
اقت وٗ پؿنىي تؽِيّي  ظؼ ظٔعاْ
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اِؽٚؾٖ تيم اؾ ٔيّي اؾ وً 
٘اي امذاَ نعٖ ؼا ناًِ  تؽِيُ
يىي اؾ  ،تا ايٓ ٚخٛظ. گؽظظ ِي
تٛأع ِٕدؽ  ٘اي نايغ وٗ ِي پعيعٖ
تٗ تؽٚؾ پٛقيعگي ٚ تؽٚؾ ِهىلات 
اي ٚ  نىكت ٌثٗ ،پاٌپی نٛظ
 .]1[اقت آِاٌگاَ تاؾنعگي ظؼؾي
اصلاذ تؽِيُ ٔكثت تٗ تؼٛيط 
ؾيؽا ٘ايی ظاؼظ،  واًِ آْ تؽتؽي
ظؼ تؼٛيط تؽِيُ ٚلت ٚ ِٕاتغ 
پؿنک ٚ تيّاؼ تٗ ٘عؼ  ِالي ظٔعاْ
ؼٚظ، قاضتّاْ قالم ظٔعاْ ظؼ  ِي
نٛظ،  اثؽ گهاظ وؽظْ زفؽٖ زػف ِي
ازتّاي آقية تٗ پاٌپ ٚ ػاج 
تٗ ػٍت تؽال  همچٕين ،تاليّأعٖ
آِاٌگاَ، بخاؼ خيٖٛ ظؼ محيػ 
ازتّاي آقية  ٚياتع  افؿايم ِي
٘اي ٚقيغ  يمتٗ پين يا پكت ظؼ تؽَ
. ]3ٚ2[نٛظ تيهتر ِی
اي ٚ  ظؼ اصلاذ ٔٛالص ٌثٗ
٘ای  ٘اي ظؼؾي تؽِيُ تاؾنعگي
تا ظٚ ِهىً ػّعٖ  ،آِاٌگاَ
اٚي آْ اقت ٖ يأِف. ؼٚتؽٚ ٘كتيُ
وٕٕعٖ  کٗ ِيؿاْ اتصاي ِاظٖ اصلاذ
تٗ آِاٌگاَ وافی ٔيكت ٚ ػعَ 
تاػث ايجاظ  ،ايجاظ اتصاي ِٕاقة
ِهىلات ِتؼالة آْ  ؼيؿٔهت ٚ
محعٚظيت  ،ِكأٌٗ ظَٚ ٚ ]4[ٚظل ِي
فعا ظؼ ٔازيٗ ظؼؾ ٚ ػعَ اِىاْ 
وؽظْ ٚ واؼتؽظ ٚقايً ظؼ ايٓ  په
 ،تؽاي زً ايٓ ِهىً. ٔازيٗ اقت
٘اي  اقتفاظٖ اؾ أٛاع واِپٛؾيت
تؽ تٗ ٔظؽ  ػاللأٗ ،لاتً خؽياْ
]. 5ٚ2[ؼقع ِي
ٖ ب ،٘اي لاتً خؽياْ واِپٛؾيت
تؽاتك  ،ػٍت ٚيكىٛؾيتٗ پايين
ظانتٗ ٚ اِىاْ قؽٔگي اي بهتری  ٌثٗ
تٛاْ  نٛظ وٗ ِي نعْ آنها فؽاُ٘ ِي
اؾ ضاصيت تؽاتك ٌثٗ اي ِٕاقة 
آنها تؽاي تؽاتك ِٕاقة تا 
آِاٌگاَ ظؼ وٕاؼ تؽِيُ زفؽٖ 
تاؾقاؾي تعْٚ تؽٚؾ زثاب ٚ 
اؾ . ]6ٚ1،4[تخٍطً، اقتفاظٖ نمٛظ
٘اي لاتً  واِپٛؾيت ،ؼؽف ظيگؽ
ِين أتٛإٔع تا ت خؽياْ ِي
يت ٔكٛج ظؼيف ؾيثايي، ظؼ تمٛ
تاليّأعٖ ٚ همچٕين زػف اػّاي 
ثؽ ؤقاؾي ِاظٖ تؽِيّي، َ ِتراوُ
ٕ٘گاَ  ،تا ايٓ ٚخٛظ. ]8[تانٕع
 ،واؼتؽظ واِپٛؾيت لاتً خؽياْ
ای  قاؾی ٔٛالص ٌثٗ تؽای تؽؼؽف
 ،٘ا ِثً تداَ واِپٛؾيت ،آِاٌگاَ
ٔاچاؼ تٗ اقتفاظٖ اؾ ِٛاظ 
ظٕ٘عٖ ػاخي تؽاي اتصاي  اتصاي
٘اي ػاخي ٚ  ٚاؼٖواِپٛؾيت تٗ ظي
ِيٕايی زفؽٖ ِي تانيُ ٚ اؾ آمذا 
اي آِاٌگاَ،  وٗ ٔٛالص ٌثٗ
ٔٛالصي وٛچه ٚ تاؼيه ٘كتٕع، 
نعْ قؽٛذ آِاٌگاَ تٗ  آغهتٗ
٘اي ػاخي  ظٕ٘عٖ اتصاي
تٕاتؽايٓ، . ٔاپػيؽ اقت اختٕاب
ثير ٚخٛظ ايٓ أت ،ظؼ ايٓ تحميك
ظٕ٘عٖ تين  گٛٔٗ ِٛاظ اتصاي
مرٖٛ آِاٌگاَ ٚ واِپٛؾيت تؽ ؼٚي 
اتصاي آنها تٗ ُ٘ ٚ ؼيؿٔهت ِؽؾ 
ِهترن آِاٌگاَ ٚ واِپٛؾيت ِٛؼظ 
. ٖ اقتتؽؼقي لؽاؼ گؽفت
ِؽاٌؼات امذاَ نعٖ تؽ ؼيؿٔهت 
آِاٌگاَ ٔتايجی  -ِاتين واِپٛؾيت
 اؾ جمٍٗ،. ظؼ پي ظانتٗ اقت
واِپٛؾيت  -ؼيؿٔهت تين آِاٌگاَ
 -وٕٕعٖ ؼا ٔكثت تٗ آِاٌگاَ قيً
ؼا  ٚ ػٍت آْ ٖظٔعاْ وّتر يافت
ضاصيت اؼتجاػي ٚ خػب آب تٛقػ 
وٕٕعٖ وٗ تاػث تؽاتك بهتر  قيً
. ]8[ٔعا ٖنٛظ تٛصيف وؽظ ِي
 ِٖهطص نع اي ظيگؽ ظؼ ِؽاٌؼٗ
ظٕ٘عٖ  وٗ ظؼ غياب ِٛاظ اتصاي
ػاخي ظؼ ِؽؾ تيٕاتيني، ؼيؿٔهت 
ظؼ تحميمات . ]9[ياتع افؿايم ِي
ؼيؿٔهت ِاتين  ،اي خعاگأٗ
آِاٌگاَ ؼا وّتر اؾ  -واِپٛؾيت
سماْ  -فاصً واِپٛؾيت يؿٔهت زعؼ
ػاج اػلاَ  -ٚ واِپٛؾيت
. ]11ٚ01[ٔعا ٖوؽظ
واؼتؽظ ِكتميُ ِٛاظ 
ظٕ٘عٖ ػاخي تعْٚ واؼتؽظ  اتصاي
اقيع تؽ ؼٚي قؽٛذ آِاٌگاَ ؼا 
 -ظؼ وا٘م ؼيؿٔهت تين واِپٛؾيت
آِاٌگاَ ِفيع گؿاؼل 
 ،ظيگؽ يظؼ تحميك ٚ] 21[ٔعا ٖوؽظ
ٔع وٗ ؼيؿٔهت تين ا ٖٔهاْ ظاظ
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واِپٛؾيت تا واؼتؽظ  -اَآِاٌگ
ٚ  amsirP، dnobmaglamAقيكتّٙاي 
. ]31[ياتع وا٘م ِي II pu revoC
تا  ،ظؼ ظٚ تحميك خعاگأٗ
 -تؽؼقي زع فاصً آِاٌگاَ
 ؼيؿٔهت تين ايٓ ظٚ ،واِپٛؾيت
 -فاصً ِيٕا ِاظٖ ؼا وّتر اؾ زع
 .]51ٚ41[ٔعآ ٖآِاٌگاَ گؿاؼل وؽظ
ظّٓ ِإثؽ گؿاؼل وؽظْ واؼتؽظ  ٚ
ت لاتً خؽياْ ظؼ واِپٛؾي
ِٛاظ  ،تاؾقاؾي تؽِيُ آِاٌگاَ
ظٕ٘عٖ ؼا ظؼ وا٘م ؼيؿٔهت  اتصاي
 .]61[ٔعا ٔعأكتِٗفيع 
نعٖ وٗ پيهٕٙاظ  ،تا ايٓ ٚخٛظ
٘ا تؽاي تاؾقاؾي  واِپٛؾيت اؾ
اقتفاظٖ نٛظ ٚ  ٔٛالص آِاٌگاَ
٘اي تيٕاتيني ؼا ظؼ  ظٕ٘عٖ اتصاي
 -وا٘م ؼيؿٔهت ِؽؾ ِهترن آِاٌگاَ
اؼؾياتي ثؽ ؤواِپٛؾيت َ
.  ]3[أع ٖوؽظ
تؼيين  ،ايٓ تحميكاؾ ٘عف 
ِيؿاْ ؼيؿٔهت تين آِاٌگاَ ٚ 
واِپٛؾيت لاتً خؽياْ ظؼ 
تاؾقاؾي آِاٌگاَ تا تىاؼگيري 
 elgniS( ظٕ٘عٖ مختٍف ِٛاظ اتصاي
ظؼ ِؽؾ ) pop-L-tpmorP ,dnob ES ,dnob
 .واِپٛؾيت تٛظ -ِهترن آِاٌگاَ
 
ٌا  مُاد َ رَش
 ؾِايهگا٘ي،آ -تجؽتي ظؼ ايٓ تحميك
ظٔعاْ پؽٖ ٌِٛؽ قالم  06تؼعاظ 
فالع ٘ؽگٛٔٗ پٛقيعگي، تؽن ٚ 
تؽِيُ وٗ وأعيعاي ضاؼج نعْ اؾ 
 ،ظؼِاْ اؼتٛظٔكي تٛظٔع تؽايظ٘اْ 
آٚؼي نعٖ، پف اؾ پاوكاؾي تٛقػ  جمغ
تا  ،تؽـ ٚ پاِيف ٚ تيغ تيكتٛؼي
نؽٚع ِؽازً ػٍّي ظؼ محٍٛي تيّٛي 
پف اؾ . ظؼصع لؽاؼ گؽفتٕع 0/2
٘ا تؽ ؼٚي قؽر  تؼعاظ نمٛٔٗ تىّيً
 V٘ا، زفؽات ولاـ  تاواي تداَ ظٔعاْ
ي تٗ اتؼاظ ِؿيٛظيكتالي ظاقتأعاؼ
 1/5ٚ ػّك  قٗٚ اوٍٛؾٚ خيٕديٛالي 
-800#(ای  فؽؾ اقتٛأٗ تا ِتر ِيٍي
. آِاظٖ نع) ايؽاْ -، تيؿواٚاْ538
خٍٛگيري اؾ خعا نعْ آِاٌگاَ  تؽاي
٘ا، نياؼ٘ای  پف اؾ تؽل ؼٛلي ظٔعاْ
يؽؾا ظؼ ؾٚاياي اگؿيٛ خيٕديٛاي گ
تؽاي وا٘م . زفؽات ايجاظ گؽظيع
 نمکٕٕعٖ تؽاي ٘ؽ  ػٛاًِ مخعٚل
فؽؾ خعيع ِٛؼظ اقتفاظٖ  يه ،ظٔعاْ
زفؽات ِٙيا نعٖ . گؽفت لؽاؼ ِي
 -وٌٛتن ،اٚؼآٌٛي(تٛقػ آِاٌگاَ 
 ،تؽِيُ گؽظيعٖ ٚ ظؼ نهايت) آلماْ
تداَ ِؽازً . ٚ تؽٔيم نعٔع واؼٚ
ٚقػ يه ٔفؽ امذاَ تؽال ٚ تؽِيُ ت
 .نع
قاػت ظؼ  42ِعت ٖ ٘ا ب تداَ نمٛٔٗ
تا  قپف .آب ِمؽؽ ٔگٙعاؼي نعٔع
تىاؼگيري فؽؾ فيهٛؼ الماقي تا 
، 538-800#( 0/8أتٙای تخت 
ظؼ لكّت ) ايؽاْ -تيؿواٚاْ
٘ايي تٗ  ٘ا، زفؽٖ اوٍٛؾالي تؽِيُ
ِتر ٚ ػؽض  ِيٍي قٗؼٛي ِؿيٛظيكتالي 
 1/5ٚ ػّك  يهاوٍٛؾ ٚ خيٕديٛالي 
ظؼ ايٓ لكّت . ِتر ايجاظ گؽظيع ِيٍي
نمٛٔٗ يه فؽؾ خعيع  01ٔيؿ تؽاي ٘ؽ 
ظؼ . ِٛؼظ اقتفاظٖ لؽاؼ گؽفت
نٛی زفؽات تا تپف اؾ نف ،أتٙا
نمٛٔٗ ِٙيا  06 ،اقپؽی آب ٚ ٘ٛا
 51گؽٖٚ  چٙاؼنعٖ تؽٛؼ تصاظفي تٗ 
تايي تمكيُ ٚ ٘ؽ گؽٖٚ تؽٛؼ 
٘اي ؾيؽ تاؾقاؾي  خعاگأٗ تٗ ؼٚل
: نعٔع
نمٛٔٗ ظٔعأي  پأؿظٖ: اٚيگؽٖٚ 
  dnob elgniSظٕ٘عٖ تا واؼتؽظ اتصاي
ؼثك ظقتٛؼ  )آلماْ - tcudorP latneD M3(
واؼضأٗ قاؾٔعٖ ٚ قپف واِپٛؾيت 
-ralcovI ,2A wolF cirteT(لاتً خؽياْ 
 .ظٔعگؽظيتاؾقاؾي ) قٛئيف -tnedaviv
٘اي ايٓ گؽٖٚ تا  نمٛٔٗ: گؽٖٚ ظَٚ
 dnob ES lifraelCظٕ٘عٖ  واؼتؽظ اتصاي
ؼثك ظقتٛؼ واؼضأٗ ) ژاپٓ -yraruK(
قاؾٔعٖ ٚ واِپٛؾيت لاتً خؽياْ 
 .ِهاتٗ گؽٖٚ اٚي تاؾقاؾي نعٔع
٘ا  ظؼ ايٓ گؽٖٚ نمٛٔٗ: گؽٖٚ قَٛ
– tpmorPظٕ٘عٖ  تا اقتفاظٖ اؾ اتصاي
ؼثك ظقتٛؼ ) آِؽيىا -EPSE M3( pop-L
واؼضأٗ قاؾٔعٖ ٚ واِپٛؾيت لاتً 
ؾي خؽياْ ِهاتٗ گؽٖٚ اٚي تاؾقا
 .نعٔع
نمٛٔٗ ظٔعاْ  پأؿظٖ: گؽٖٚ چٙاؼَ
 تعْٚ واؼتؽظ اتصاي ،ايٓ گؽٖٚ
ظٕ٘عٖ، تٕٙا تا واِپٛؾيت لاتً 
ِهاتٗ گؽٖٚ اٚي تاؾقاؾي  ،خؽياْ
 .ظٔعگؽظي
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تؼع اؾ اتداَ تاؾقاؾي، تداَ 
٘ا ظؼ آب ِمؽؽ لؽاؼ گؽفتٗ ٚ  نمٛٔٗ
ِؽتثٗ قيىً زؽاؼتي ظؼ  005تحت 
ق گؽاظ، ظِاي اتا قأتي 5±2ظِا٘اي 
تؽٛؼ ِتٕاٚب تا  ،گؽاظ قأتي 55±2ٚ 
ظِا  ثأيٗ ظؼ ٘ؽ 02ِعت تٛلف 
تؼع اؾ اتداَ ِؽزٍٗ . لؽاؼ گؽفتٕع
٘ا  چؽضٗ زؽاؼتي، آپىف تداَ نمٛٔٗ
تٛقػ َِٛ چكة قيً نع ٚ تٗ خؿ ِؽؾ 
تميٗ  ،واِپٛؾيت -ِهترن آِاٌگاَ
لايٗ اؾ لان  ظٚ٘ا تا  قؽٛذ ظٔعاْ
٘ا  قپف تداَ نمٛٔٗ. ٔاضٓ پٛنيعٖ نع
 0/5تؽٛؼ خعاگأٗ ظؼ محٍٛي فٛنين
 42تؽاي ) 5831 rebmun trA-kreM( ظؼصع
. قاػت لؽاؼ گؽفتٕع
لان ٚ ؼٔگ اؾ قؽر اؾ آْ، پف 
٘ا تٛقػ تيغ تيكتٛؼي ؾظٚظٖ نع  ظٔعاْ
گػاؼي، تٛقػ ظقتگاٖ  ٚ تؼع اؾ شماؼٖ
ٚ ظيكه الماقي ) آلماْ -ogeB( potsnoN
تٗ صٛؼت تاوٌٛيٕگٛالي ٚ ظؼ خٙت 
. ظٔعاْ تؽل ظاظٖ نعٔع محٛؼ ؼٛلي
ِماؼغ زاصً تا تٛخٗ تٗ وع ٚ شماؼٖ 
تٕعي  تعْٚ اؼلاع اؾ گؽٖٚ ،آنها
تؽؼقي ِيؿاْ ؼيؿٔهت  تؽاي ،٘ا نمٛٔٗ
ؾيؽ اقتريٛ ِيىؽٚقىٛپ تا 
تؽاتؽ ِها٘ع  61تؿؼگّٕايي 
 .ظٔعگؽظي
تٕعي ؾيؽ، ِيؿاْ  تؽاقاـ ؼثمٗ
اي، تٗ ٚاقؽٗ ٔفٛغ ؼٔگ  ؼيؿٔهت ٌثٗ
واِپٛؾيت  -اَظؼ ِؽؾ ِهترن آِاٌگ
: تٕعي نع ظؼخٗ
 ).1 نکً(تعْٚ ٔفٛغ ؼٔگ  :صفؽ
ٔفٛغ ؼٔگ کّتر اؾ ٔصف ِؽؾ  :يه
). 2 نکً( ِهترن ظؼ ِاظٖ تؽِيّي
ٔفٛغ ؼٔگ تيم اؾ ٔصف ِؽؾ  :ظٚ
 ).3 نکً( ِهترن ظؼ ِاظٖ تؽِيّي
 
 
. ظؼخٗ صفؽ ؼيؿٔهت .1شكم 
 
 
. ظؼخٗ يه ؼيؿٔهت .2شكم 
 
 
 .ظؼخٗ ظٚ ؼيؿٔهت .3شكم 
فٛغ ؼٔگ تٗ ظيٛاؼٖ اگؿياي ْ :قٗ




. ظؼخٗ قٗ ؼيؿٔهت .4شكم 
 
٘ا ظؼ  ٘اي ؼيؿٔهت تداَ نمٛٔٗ ظؼخٗ
٘اي اؾ پيم آِاظٖ نعٖ ياظظانت  فؽَ
تا تٛخٗ تٗ شماؼٖ ٘ؽ  ٚ گؽظيع
٘اي ٘ؽ  ٘اي ؼيؿٔهت نمٛٔٗ ظؼخٗ ،نمٛٔٗ
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ِمايكٗ  تؽاي.آٚؼي نع گؽٖٚ جمغ
 ٘ای چٙاؼگأٗ، اؾ آؾِْٛ غيؽ گؽٖٚ
-laksurK(وؽٚقىاي ٚاٌيف ؼاِتريک اپ
ٚ تؽای ِمايكٗ ٘ؽ گؽٖٚ تا ) sillaW
اؾ  ،گؽٖٚ تا گؽٖٚ کٕتري ُ٘ ٚ ٘ؽ
ٚيتني  -ِٓپاؼاِتريک  آؾِْٛ غيؽ
ظّٓ . اقتفاظٖ نع )U yentihW-naM(
ٚ  W noxocliW٘ای  ايٕکٗ آؾِْٛ
ای اؼّيٕاْ تيهتر ظؼ ُ٘ تؽ Z dradnatS
. گؽظيعکٕاؼ آْ امذاَ 
 وتايج
ٔتايح زاصً اؾ ظؼخات ؼيؿٔهت 
٘اي ِؽاٌؼٗ، تٗ  ثثت نعٖ ظؼ گؽٖٚ
اؼائٗ نعٖ  يهتفصيً ظؼ خعٚي 
ٖ اؾ ٔتايح ن چٕاْ. اقت
وعاَ اؾ  آيع، ٘يچ تؽِي
٘ا لاظؼ تٗ زػف واًِ  ظٕ٘عٖ اتصاي
 -ؼيؿٔهت ظؼ ِؽؾ ِهترن واِپٛؾيت
 .ٔعتٛظآِاٌگاَ ْ
٘اي مختٍف اؾ ٔظؽ ظؼصع  ٖٚگؽ
فؽاٚأي ِيؿاْ ؼيؿٔهت ِٛؼظ 
تيهتريٓ . أع ِمايكٗ لؽاؼ گؽفتٗ
ظؼصع ؼيؿٔهت ظؼخٗ صفؽ، ِؽتٛغ 
ظ تٛ )ظؼصع 76( dnob ESتٗ گؽٖٚ 
٘اي تؼعي تٗ تؽتية  ٚ ظؼ ؼظٖ
 pop-L-tpmorP ،dnob elgniS٘اي  گؽٖٚ
 ٔعنتلؽاؼ ظا )ظؼصع ٘فت(ٚ وٕتري 
 .)1خعٚي (
٘ا،  ٔگين ؼتثِٗيا ظؼ ِمايكٗ
ٚاٌيف تا ِمعاؼ  -آؾِْٛ وؽٚقىاي
 تين قٗ،ٚ ظؼخٗ آؾاظي  12/49
چٙاؼ گؽٖٚ اؾ ٔظؽ ِيأگين 
اضتلاف ٚخٛظ ظانت ؼيؿٔهت 
). <P0/50(
٘ا ٔكثت تٗ گؽٖٚ  تين تداَ گؽٖٚ
 ٚ  pop-L-tpmorPوٕتري ٚ همچٕين گؽٖٚ 
اؾ ٔظؽ ِيؿاْ ؼيؿٔهت dnob ES




 ٘ای ِٛؼظ ِؽاٌؼٗ ظؼخات ؼيؿٔهت تٗ تفکيک گؽٖٚ .1جدَل 
 dnob ES dnob elgniS pop-L-tpmorPوٕتري  
    درجً ريسوشت 
 01 9 4 1 *ظؼخٗ صفؽ   
ظؼخٗ يه   
†
 4 4 5 3 
ظؼخٗ ظٚ   
‡
 1 1 5 4 
ظؼخٗ قٗ   
¶
-  1 1 7 
٘اي  ِيأگين ؼتثٗ
ؼيؿٔهت 
 02/70±0/5236 22/79±0/3019 33/32±0/1149 54/37±4099
    فراَاوي ريسوشت 
% 76% 06% 72% 7ظؼخٗ صفؽ    
% 72% 72% 33% 02ظؼخٗ يه    
% 7% 7% 33% 72ظؼخٗ ظٚ    
 0% 7% 7% 74ظؼخٗ قٗ    
تعْٚ ؼيؿٔهت  *
†
ؼيؿٔهت تا ٔصف ظيٛاؼٖ زع فاصً ظٚ ِاظٖ تؽِيُ  
‡
ؼيؿٔهت تيم اؾ ٔصف ظيٛاؼٖ زع فاصً ظٚ ِاظٖ تؽِيُ  
¶
وٕٕعٖ  ؼيؿٔهت تا ظيٛاؼٖ اگؿياي ٚ ػاج ازاؼٗ 
 
 
 ظاؼی ِيؿاْ ؼيؿٔهت تين ٘ؽ ظٚ گؽٖٚ ِٛؼظ ِؽاٌؼٗ ِتٕاظؽ ِمايكٗ ِؼٕی .2جدَل 
 ٘ای ِتٕاظؽ گؽٖٚ ٚيتني  -ِٓ ٚيٍىاوكْٛ Z P
 lortnoc-pop-L-tpmorP 65/00 671/00 -2/24 0/910
 lortnoc-dnob elgniS 23/00 251/00 -3/64 0/000
 lortnoc-dnob ES 12/00 141/00 -3/59 0/000
 dnob elgniS -pop-L-tpmorP 86/05 881/05 -1/59 0/076
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 dnob ES-pop-L-tpmorP 75/05 771/05 -2/54 0/120
 dnob ES-dnob elgniS 901/00 922/00 0/571 0/629
 
بحث 
٘ا ٚ يا ِٛاظ  اگؽچٗ تاوْٕٛ ؼٚل
زػف واًِ  تؽِيّي مختٍف ظؼ
٘اي آِاٌگاَ ِٛفك  ؼيؿٔهت تؽِيُ
ٚلي واؼتؽظ  ،أع ٔثٛظٖ
 تؽاي٘اي ظٔعأي  ظٕ٘عٖ اتصاي
وا٘م ؼيؿٔهت ِفيع گؿاؼل نعٖ 
. ]91تا41[اقت 
تاؾقاؾي  تؽاي ،ظؼ تحميك زاظؽ
تؽِيُ آِاٌگاَ، قؽٛذ ِؼيٛب 
آِاٌگاَ تؽال ضٛؼظ ٚ خايگاٖ 
اي تؽاي  واؼأٗ تاؼيه ٚ محافظٗ
لؽاؼگيري واِپٛؾيت لاتً خؽياْ 
فؽؾضٛؼظْ قؽر آِاٌگاَ . ظايجاظ ل
نعْ آْ تاػث افؿايم قؽر ٚ  ٚ ضهٓ
٘ا ظؼ  ظٕ٘عٖ ِىأيىي اتصاي گير
تٗ نؽايػ وٍيٕيىي  ٚ آِاٌگاَ نع
. ]41[ٔؿظيه گؽظيع
ظٕ٘عٖ مختٍف  ِٛاظ اتصاي
اؾ  ،اقتفاظٖ نعٖ ظؼ ايٓ تحميك
٘اي  ٘اي مختٍف ٚ تا ؼٚل ٔكً
 dnob elgniS. واؼتؽظ ِتفاٚت تٛظٔع
اي  اي اچ ته نيهٗاؾ قيكتُ تٛت
ػٍت کاؼتؽظ ٖ ب ،)ٔكً پٕدُ(
٘اي  اؾ قيكتُ dnob ES ؛فؽاٚاْ آْ
-L-tpmorPٚ  ؛وٕٕعٖ پؽايمؽ ضٛظ اچ
ٔكً (٘اي همٗ تا ُ٘  اؾ قيكتُ pop
تٗ ػٍت قٌٙٛت واؼتؽظ ٚ  ،)نهُ
وا٘م ِؽازً وٍيٕيىي ٚ زكاقيت 
اقيع . أتطاب نعٔع ،تىٕيىي وّتر
 ظٕ٘عٖ ٚ يا وأعيهٕؽ ِٛاظ اتصاي
٘اي قؽر  تاػث زػف آٌٛظگي
 ،آِاٌگاَ نعٖ ٚ ظؼ نهايت
تٛأع ظؼ افؿايم أؽژي قؽسي  ِي
نٛٔعگی بهتر قؽٛذ آِاٌگاَ،  ٚ ضيف
٘ؽچٕع فاوتٛؼ . وٕٕعٖ تانع وّه
نيّيايي ظؼ اتصاي ِٛاظ 
ظٕ٘عٖ تٗ آِاٌگاَ قطت نعٖ  اتصاي
٘اي ظٚ  ظضاٌتي ٔعاؼظ، ٌِٛىٛي
٘اي  واؼٖ پؽايمؽ قيكتُ
ؼ افؿايم ظٕ٘عٖ ظ اتصاي
ثؽ ؤنٛٔعگي قؽٛذ آِاٌگاَ َ ضيف
. ]41[تانٕع ِي
تا آٔاٌيؿ ٔتايح تٗ ظقت آِعٖ 
ياتيُ وٗ ٘يچ يه اؾ ِٛاظ  ظؼِي
تؽٛؼ  ،ظٕ٘عٖ ايٓ ِؽاٌؼٗ اتصاي
واًِ ِأغ ؼيؿٔهت ظؼ ِؽؾ ِهترن 
. أع ٖواِپٛؾيت ٔگؽظيع -آِاٌگاَ
 -ٚخٛظ ؼيؿٔهت تين آِاٌگاَ
واِپٛؾيت ازتّالا ٔاني اؾ ٔهت 
ظٕ٘عٖ تا آِاٌگاَ  فاصً اتصايزع 
تٛظٖ اقت، خايي وٗ قؽ ٘يعؼٚفيً 
ظٕ٘عٖ ظؼ مجاٚؼت آِاٌگاَ  اتصاي
 ،تا ايٓ ٚخٛظ. گيرظ لؽاؼ ِي
٘اي ِٛؼظ ِؽاٌؼٗ وٗ ِٛاظ  گؽٖٚ
ظٕ٘عٖ ظؼ آنها اقتفاظٖ نعٖ  اتصاي
 ،ٔكثت تٗ گؽٖٚ وٕتري ،تٛظ
ؼيؿٔهت وّتري ٔهاْ ظاظٔع وٗ ػٍت 
ٔاؾوي  ٚخٛظ لايٗ مدىٓ اقت اؾ آْ
اي تانع وٗ  ظٕ٘عٖ اؾ ػٛاًِ اتصاي
همإٔع تاٌهتىي ٔيرٚ٘اي ٔاني اؾ 
پٍيّؽيؿاقيْٛ واِپٛؾيت لاتً 
خؽياْ ؼا خػب وؽظٖ، ِأغ اؾ 
ايجاظ فاصٍٗ تين واِپٛؾيت ٚ 
ٖ آِاٌگاَ ٚ افؿايم ؼيؿٔهت نع
همچٕين تٗ ػٍت ٚيكىٛؾيتٗ  .تانع
٘ا ٔكثت تٗ  ظٕ٘عٖ تؽ اتصاي پايين
ؼياْ، لعؼت واِپٛؾيت لاتً ج
٘اي قؽٛذ  ٔفٛغ آنها تٗ ظاضً تخٍطً
آِاٌگاَ تيهتر اقت ٚ ظؼ ٔتيدٗ 
تٛإٔع ظؼ افؿايم اتصاي ٚ  ِي
تؽاتك واِپٛؾيت لاتً خؽياْ تٗ 
ٔتايح . ثؽ تانٕعؤآِاٌگاَ َ
زاصً اؾ ايٓ تحميك تا ِؽاٌؼات 
. ]51تا21ٚ9،3[همطٛأي ظاؼظ ظيگؽ
تا ٔتايح پژٚ٘م  streboRِؽاٌؼٗ 
ايٓ  ].61[ٔعٔي ٔعاؼهمطٛا زاظؽ
تٛاْ تٗ فعاي ِٛخٛظ  اضتلاف ؼا ِي
تؽاي لؽاؼ ظاظْ واِپٛؾيت لاتً 
خؽياْ تين ظٔعاْ ٚ تؽِيُ 
 ظؼ ِؽاٌؼٗ. آِاٌگاَ ؼتػ ظاظ
فعاي تكياؼ أعوي تؽاي  اٚ،
لؽاؼگيري واِپٛؾيت ظؼ ٔظؽ گؽفتٗ 
نعٖ وٗ نايع ايٓ فعاي وٛچه 
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تأثير اقتفاظٖ اؾ ػٛاًِ تأعيٕگ 
اؼتؽظ واِپٛؾيت ؼا پيم اؾ ن
اظٖ اٌهؼاع لؽاؼ ظ لاتً خؽياْ تحت
تٗ ػٍت فعای  ،اؾ ؼؽفی. تانع
کٛچک ايداظ نعٖ ظؼ ِؽاٌؼٗ 
نايع تٗ ظٌيً ايداظ  گفت، پيم
نؽايػ کؽٚژْ ٌيکيح تيهتری ظؼ 
ايٕترفيف ظيعٖ نعٖ اقت اِا ظؼ 
تؽاي ٔؿظيىتر نعْ  ،ِؽاٌؼٗ زاظؽ
يه زفؽٖ تا  ،تٗ نؽايػ وٍيٕيىي
وٕاؼ آِاٌگاَ ػؽض تيهتر ظؼ 
آِاظٖ نع تا تأثير تىاؼگيري ِٛاظ 
ظٕ٘عٖ مختٍف تؽ ؼٚي ؼيؿٔهت  اتصاي
تين آِاٌگاَ ٚ واِپٛؾيت لاتً 
. خؽياْ ِهطص گؽظظ
٘اي ِٛؼظ اقتفاظٖ  ظٕ٘عٖ اتصاي
اؾ ٔظؽ ٚيكىٛؾيتٗ ٚ قياٌيت 
، ظاؼاي dnob ES. ِتفاٚت تٛظٔع
اي اؾ تأعيٕگ  پؽايمؽ خعاگأٗ
وّتري  اقت ٚ ظؼ ٔتيدٗ قياٌيت
 dnob elgniSؼقع  ظاؼظ ٚلي تٗ ٔظؽ ِي
تٗ ػٍت مخٍٛغ تٛظْ اظ٘ؿيٛ ٚ 
تٗ ػٍت  pop-L-tpmorPپؽايمؽ ٚ 
مخٍٛغ تٛظْ ٘ؽ قٗ خؿ وأعيهٕؽ، 
پؽايمؽ ٚ تأعيٕگ، قياٌيت 
ِتفاٚتي تا آْ ظانتٗ ٚ نايع همين 
اِؽ تاػث تفاٚت ظؼ ِيأگين 
 -اي ؼيؿٔهت تين آِاٌگاَ ؼتثٗ
٘اي مختٍف نعٖ  واِپٛؾيت ظؼ گؽٖٚ
اقت تؽٛؼي وٗ ازتّاًلا تا تغيير 
قياٌيت ٚ ظؼ ٔتيدٗ تغيير ٔفٛغ 
٘اي  ٘اي ػاخي تٗ تخٍطً ظٕ٘عٖ اتصاي
قؽسي آِاٌگاَ، گير 
ِيىؽِٚىأيىاي تالاتؽ، اتصاي بهتر 
ٚ ظؼ نهايت تؽاتك ِٕاقة ٚ 
ؼيؿٔهت وّتري ؼا تٗ ٚخٛظ آٚؼظٖ 
اؾ  pop-L-tpmorP ،ٚ تؽ ايٓ اقاـ
يؿٔهت تالاتؽي ٔكثت ٔظؽ آِاؼي ؼ
. ٔهاْ ظاظٖ اقت dnob ESتٗ 
ِتفاٚت  HPنايع ايٓ اضتلاف تٗ 
ايٓ ػٛاًِ چكثٕعٖ ٚ تأثيؽ 
٘ای  ِتفاٚت آنها تؽ ؼٚی آٌٛظگی
٘ای تؽال ضٛؼظٖ ٔيؿ  قؽسی ظيٛاؼٖ
ٔكثت  pop-L-tpmorP. ٚاتكتٗ تانع
ِيأگين ؼيؿٔهت  dnob elgniSتٗ 
تالاتؽي ظانت ٚلي اؾ ٔظؽ آِاؼي 
ظاؼ تين آنها ٔثٛظ  ِؼني يتفاٚت
ػاًِ  اي ٖاگؽچٗ ؼثك ِؽاٌغ
ايداظ يک لايٗ  dnob elgniSتأعيٕگ 
ظطيُ اؾ لايٗ ٘يبريع ؼا ِی نمايع 
تٛأع تٗ  کٗ ايٓ لايٗ ظطيُ ِی
ػٕٛاْ گيؽٔعٖ اقترـ ػًّ نمايع، 
اِا کا٘م کّتر ؼيؿٔهت آْ ٔكثت 
تٛاْ تٗ ٔٛع  ؼا ِی dnob ESتٗ 
ظٚ ٔٛع  زلاي تٗ کاؼ ؼفتٗ ظؼ ايٓ
ػاًِ تأعيٕگ ٚ يا تالی ِأعْ 
تمايای اقيعی ٔانی اؾ اقيع 
. ]02[اچيٕگ ٔكثت ظاظ
ؼقع ظؼ قيكتُ  تٗ ٔظؽ ِي
وٗ اقيع  dnob elgniSظٕ٘عٖ  اتصاي
تٗ ػٍت  ،ؼٚظ خعاگأٗ تٗ واؼ ِي
ػعَ زػف واًِ اقيع اؾ قؽٛذ ضهٓ 
نعٖ آِاٌگاَ، اتصاي ِياْ قؽٛذ 
تً ظٕ٘عٖ ِص آِاٌگاَ ٚ ػاًِ اتصاي
 ظيگؽايٓ ِؽٍة تا ِؽاٌؼات . نٛظ
أع آغهتٗ وؽظْ  وٗ ٔهاْ ظاظٖ
آِاٌگاَ تا اقيع اثؽ ِؼىٛقي تؽ 
 -ؼٚي اتصاي ِياْ آِاٌگاَ
، ]12ٚ01[گػاؼظ واِپٛؾيت ِي
 .همطٛأي ظاؼظ
تا تٛخٗ تٗ ايٓ وٗ  ،اؾ ؼؽفي
ظاؼ  ِؼني يتفاٚتگػنتٗ ظؼ تحميمات 
ظؼ اتصاي کاِپٛؾيت تٗ ػاج 
وٕٕعٖ  ٘اي ضٛظاچ ظٔعاْ تين قيكتُ
اي گؿاؼل  ته نيهٗ hcte latoTٚ 
، نايع همين ؼٚٔع ]32ٚ22[ٔهعٖ اقت
ٔيؿ ظؼ اتصاي ايٓ ظٚ ٔٛع قيكتُ 
تٗ قؽٛذ آِاٌگاَ ٚ ؼيؿٔهت ِاتين 
واِپٛؾيت ٚخٛظ ظانتٗ  -آِاٌگاَ
تٛأع تٛظير چگٛٔگي  تانع وٗ ِي
ػعَ ٚخٛظ اضتلاف تين ظٚ قيكتُ ظؼ 
 .تحميك زاظؽ تانع
 
 يگير وتيجً
ظٕ٘عٖ ظؼ  تىاؼگيري ِٛاظ اتصاي
٘اي آِاٌگاَ ٚ  اصلاذ تؽِيُ
٘اي لاتً  تىاؼگيري واِپٛؾيت
خؽياْ ظؼ وا٘م ؼيؿٔهت تين ظٚ 
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ظٕ٘عٖ تٗ ظقت ٔياِع،  اتصاي
٘اي ظيگؽي  تحميمات تيهتر تا ؼٚل
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 ناراكهم َ يوايرش ًوازرفلاصتا داُم يرثأت  تشوسير رب يدىٌد
 
Effect of Different Adhesive Systems on Microleakage at the 
Amalgam/Composite Interface 
 




Introduction: Ditching and marginal defects of amalgam restorations can cause microleakage, 
recurrent carries, pulp hypersensitivity and finally loss of the tooth. The complete replacement of 
large restoration is time consuming, difficult and may potentially damage the pulp. Therefore in 
cases were there is no sings of recurrent caries, composite repair can be chosen as an 
alternative. The purpose of this study was to compare the effect of different bonding agent 
application on microleakage between flowable composite & amalgam. 
Methods and Materials: Standard calss V amalgam preparations were prepared on 60 carries 
free premolars and the cavities were filled using amalgam. After 24 hours, a 1 mm cavity on the 
occlusal margin of the class V restorations was prepared and specimens were divided randomly 
into four treatment groups: First group was filled with flowable composite and Single bond. 
Second group was filled with flowable composite and SE bond. Third group was filled with 
flowable composite and Prompt-L-pop. Fourth group Was filled with flowable composite without 
denting bonding agent.  Specimens were thermocycled and sealed with fingernail polish except the 
composite-amlagam interface, then immersed in basic fuchsine for 24 hours. Specimens were 
sectioned and microleakage was assessed. The data were analyzed using Kruskal-Wallis test and 
Mann-Whitney U test. 
Results: The results indicated that dentin bonding agent is effective in decreasing the degree of 
microleakage in amalgam-flowable composite interface and also the clearfil SE bond was more 
effective than Prompt-L-pop. But there was no significant statistical difference in microleakage 
between SE bond and Single bond. 
Conclusion: The application of dentin bonding agents in repair of amalgam retoration using 
flowable composite decreases microleakage but more researches should be performed.  
 
Keywords: Amalgam repair, Microleakage, Dentin bonding agent, Flowable composite. 
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